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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA OBJETO DE ESTUDIO (MÁXIMO 50 LÍNEAS): 

































La idea de estudiar los aspectos formales de los artículos publicados en la revistas españolas de estudios de 
género tiene su origen en un trabajo previo que se llevó a cabo en el año 2002 sobre artículos de investigación 
de revistas españolas de biblioteconomía y documentación, publicados entre 1990 y 2001 (Frías y Villalba, 
2003). Este estudio sirvió de base para plantearnos una investigación más rigurosa y sistematizada, pero con 
algunas diferencias: el área de conocimiento de las revistas, revistas de Estudio de género entre los años 2009 
a 2014; la selección de más criterios a evaluar, es decir dentro de los aspectos formales ver cada una de las 
características, factibles de evaluar, que deben tener estos aspectos; y por último no solo analizar artículos de 
investigación original ampliando el trabajo de campo a todos los artículos publicados en las revistas de estudio 
de género, ya que una parte considerable de sus contenidos están constituidos por artículos de reflexión 
teórica y/o revisión bibliográfica. 
La elección de las revistas de estudios de género se debe a que se trata de un área de investigación 
relativamente reciente en las universidades españolas, fomentada por las modificaciones normativas y 
legislativas de las dos últimas décadas, cuando se crearon la mayoría de los institutos y seminarios de estudios 
de las mujeres y de género en el ámbito académico (Ferrer y Bosch, 2005; Flecha García, 2010).  A partir de 
los años 90 han ido apareciendo casi la mayor parte de las revistas de género, con un origen en algunos casos 
muy vinculado al activismo feminista. La intención de este estudio es observar y analizar el comportamiento 
de los autores de artículos publicados en las revistas de estudios de género españolas con respecto al 
cumplimiento de las normativas y las recomendaciones de los manuales de estilo sobre los aspectos formales 
de los artículos científicos. El hecho de que los estudios de género constituyan un campo de estudio vinculado 
al activismo, menos académico y profesionalizado que otras disciplinas tradicionales, hace especialmente 
idóneo el estudio porque, adicionalmente puede contribuir a que directores de revistas y autores tomen 
conciencia de la importancia de cuidar la presentación formal la presentación formal de los artículos y, en 
definitiva, puede contribuir a mejorar la calidad de los contenidos publicados en estas revistas. 
Para elaborar el marco teórico de la investigación se ha realizado una revisión bibliográfica sobre la relación 
entre la presentación formal de los artículos y el proceso de comunicación. No hemos localizado trabajos de 
esta naturaleza enfocados a los estudios de género pero sí estudios eval uativos aplicados a otras áreas de 
conocimiento y otros enfocados a orientar a los autores en la redacción de los artículos  (Alfaro, 2004; 
Hernández, 1999). Muchos de ellos son  manuales de estilo con entidad propia y bastante institucionalizados 
en el ámbito de la redacción de artículos de investigación  (The CHICAGO manual of style, 2013; Publication 
manual of the American Psychological Association , 2013, etc.), manuales de diferentes autores (Day, 2005; 
Bobenrieth Astete, 1994, etc.), algún que otro artículo que trata de explicar cuál es la forma más adecuada de 
exponer los aspectos formales de un artículo (Curty y Boccato, 2005), y también se localizó  normativa para  la 
buena redacción de estos aspectos formales (Normas ISO).  Se comprobó que todos estos trabajos tocaban de 
forma tangente a nuestro trabajo.  
Con este trabajo de tesis se intenta conocer la adecuación de los artículos publicados en revistas españolas de 
estudios de género a las recomendaciones sobre aspectos formales que debe tener un buen artículo científico, 
ver si estas buenas o malas prácticas pueden influir en la calidad del artículo, en la calidad de la revista, en la 
identificación de los autores, en la búsqueda y recuperación de los artículos en bases de datos, en definitiva, 
determinar hasta qué punto la presentación formal de los trabajos puede influir en que estos sean más o 
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HIPÓTESIS DE TRABAJO Y PRINCIPALES OBJETIVOS A ALCANZAR (MÁXIMO 50 LÍNEAS): 

































Hipótesis: Los artículos publicados en revistas españolas de estudios de género no se adecúan a las 
recomendaciones realizadas por la normativa y los manuales de estilo existentes sobre las características que 
debe tener la presentación formal de los artículos de investigación.  
 
Objetivos Generales: 
1. Determinar el grado de adecuación de los artículos publicados en revistas españolas de género, 
durante los años 2009 a 2014, a las recomendaciones que hacen normativas y manuales de estilo 
sobre los aspectos formales de un artículo científico. 
2. Proponer un conjunto de indicadores de calidad de la presentación formal de los artícu los, que pueda 
ser aplicado a otras disciplinas de las ciencias sociales, además de los estudios de género.   
3. Verificar hasta qué punto los autores de trabajos científicos publican de acuerdo a las 
recomendaciones de manuales y normativas, y comprobar la mayor o menor flexibilidad de las 
revistas para aceptar o no artículos que no se adecúan a sus instrucciones. 
4. Ofrecer pautas a los investigadores para mejorar la presentación formal de sus artículos.  
 
Objetivos específicos:  
Centrándonos en cada uno de los aspectos formales y en las características que cada uno de ellos conlleva 
podemos hablar de objetivos más específicos: 
-Título. Comprobar que los títulos son títulos de calidad, siendo lo suficientemente indicativos del tema que 
tratan los artículo, siendo lo más concisos posible, y  expresando el contenido  de  forma  clara, sin frases 
enrevesadas, con buen uno de la sintaxis y la gramática.  
- Autor/s. Ver el número de autores que suelen tener los artículos, cumpliendo el orden de autoría o no, la 
forma de redacción de los nombres y su identificación. 
- Resumen.  Observar si los resúmenes tienen un tamaño adecuado a la norma, si en él se exponen el objetivo 
de la investigación, el método de investigación utilizado, los resultados y las conclusiones del trabajo de 
investigación que presenta el artículo 
- Introducción. Ver si se plantea el problema general de investigación, los antecedentes de la investigación y 
ver como se encuentra la línea de investigación. 
- Metodología. Analizar si aparecen expuestas la hipótesis, objetivos y variables de investigación, si se 
presentan con claridad la muestra de estudio, las técnicas de recogida de datos, el análisis de los mismos, y el 
tratamiento de la información. 
- Resultados. Comprobar que los resultados exponen información pertinente a los objetivos del estudio, si el 
los resultados son objetivos o tienen carga subjetiva, su presentación dentro de una secuencia lógica.  
- Conclusión. Observar hasta qué punto las conclusiones dan respuesta a las hipótesis 
- Tablas, gráficos e ilustraciones.  Observar hasta qué punto se utiliza el apoyo grafico al texto del artículo, 
complementando al mismo. Si son claros en cuanto a contenido, sin necesidad de apoyarse en el texto.  
- Citas. Analizar el tipo de cita es la más usada, si en los artículos son o no utilizadas las citas, la forma de 
numerarse.  
- Agradecimientos. Observar si es o no común su uso, si se adecuan a la norma UNE 50-133-94, qué tipo de 
agradecimiento es el más utilizado 
- Referencias o bibliografía. Comprobar hasta qué punto las citas bibliográficas cumplen la norma UNE 50-
104, y cuál es el promedio de citas por artículo.  
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METODOLOGÍA A UTILIZAR (APORTAR CONFORMIDAD/INFORMES/PROTOCOLOS GARANTIZANDO 
BIOÉTICA/BIOSEGURIDAD SI EL TIPO DE EXPERIMENTACIÓN LO REQUIERE) (MÁXIMO 50 LÍNEAS) : 
METHODOLOGY TO BE USED (PROVIDE CONSENT FORMS/REPORTS/PROTOCOLS GUARANTEEING BIOETHICS/BIOSECURITY 
































Es una Investigación documental sobre los aspectos formales de los artículos publicados en revistas españolas 
de estudios de género durante los años 2009 a 2014.  
Se analizará como población todos los artículos publicados en cada uno de los fascículos de las 15 revistas 
españolas especializadas en Estudios de Género, durante los años 2009 al 2014, siendo un total de 892 
artículos. 
 
Se realizará un análisis cuantitativo y otro cualitativo. En el cuantitativo se expondrán porcentajes del número 
de artículos que cumplen o no cada una de las características que deben tener cada uno de los aspectos 
formales. Mientras que el análisis cualitativo se realizará sobre aquellas características no cuantificables, es 
decir sobre aquellos datos obtenidos que nos indiquen cualidades que deben tener los aspectos formales de 
los 892 artículos. 
 
Recogida de datos.  Los características a evaluar de cada uno de los artículos se extraerán del estudio 
pormenorizado de la norma ISO 215-1986  o UNE 50-133, y las recomendaciones que hacen  los manuales de 
estilo más influyentes en la presentación de trabajos de investigación (se mencionan en el apartado de 
metodología) 
 
Metodología. Analizada las normas y manuales de estilo para obtener características o pautas a evaluar  de 
cada uno de los aspectos formales que forman un artículo. Vemos que las diferentes características  son: 
 
1.-  Título. Indicativo del tema del artículo; claro y fácil de entender; conciso; evitar el uso de términos 
superfluos, abreviaturas, siglas; uso del tono afirmativo; uso de subtítulos o títulos partidos  (Lewinson y 
Hartley, 2005) 
2.- Autores. Autoría simple o múltiple; redacción de los nombre completa o con iniciales; orden de los autores; 
identificación del autor con el lugar de trabajo y su localización (Moore y Griffin, 2006) 
3.- Resumen.  Identificación de forma rápida del contenido del artículo bajo una estructura de hipótesis, 
método, resultados, conclusión;  concisión del resumen; uso de palabras completas; es autosuficiente. 
(Atanassona  et al., 216) 
4- Introducción.  Presenta  el problema principal de la investigación; presenta los antecedentes del problema 
de investigación; marco teórico en el que se enmarca la investigación; revisión bibliográfica referente al tema 
de investigación.  (Ozturk, 2007) 
5.- Metodología. Plantear objetivos e hipótesis; Exposición de la captación y selecci ón de la muestra del 
estudio: población, tamaño de la muestra, método de muestreo; Técnicas usadas para la recogida de datos; 
qué tipo de análisis de datos se ha llevado a cabo; cómo se realiza la presentación de los datos; (Lim, 2006) 
6.- Resultados. Información expuesta es pertinente a los objetivos del estudio; se confunden hechos (nivel 
objetivo) con opiniones (nivel subjetivo); la presentación de los hallazgos se hace con una secuencia lógica; 
tienen apoyo gráfico. (Ruiying y Allison, 2003) 
7.- Conclusión.  La conclusión da respuesta a las hipótesis planteadas al principio del artículo; cuál es el tono 
de redacción de la conclusión; es suficientemente concisa)   
8.- Tablas, gráficos e ilustraciones. Complementan los descrito en el texto; son claros de contenido por si solos; 
tienen título; se ubican cerca del texto al que complementan. 
9.- Citas. En qué medida se usan las citas; son citas de referencia o de contenido; formas de enumerar la citas; 
uso de abreviaturas en la redacción de las citas (Muñoz Alonso, 2006) 
10.- Agradecimientos. Uso de los agradecimientos; adecuación a la norma UNE 50-133; qué tipo de 
agradecimientos se utilizan (Ramírez, 2009) 
11.- Referencias o bibliografía.  Ver si las citas bibliográficas siguen la norma UNE 50-104; el número de citas 
bibliográficas; ver si se citan trabajos no publicados  
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MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES (MÁXIMO 50 LÍNEAS): 



































Para la realización de la investigación y redacción de la tesis se dispone de los servicios prestados por la 
Biblioteca del Consejo Económico y Social, lugar donde actualmente la doctoranda realiza su trabajo. Esta 
biblioteca se pudieron consultar todas sus obras de referencia, así como su fondo documental dedicado al 
área de la mujer, ya que entre las comisiones de trabajo del Consejo existe una exclusi vamente dedicada para 
tratar la situación sociolaboral de la mujer española. Otro de los servicios prestado por la b iblioteca fue el 
préstamo interbibliotecario y la consulta de diferentes bases de datos a las que el Consejo está subscrita.  
Durante sus estancias de trabajo en la Universidad de Salamanca también contará con la infraestructura del 


















































La difusión prevista de esta investigación se centrará en las siguientes actividades: 
- Publicación de algunos artículos en revistas indizadas en Journal Citations Reports (JCR) o Scopus, 
donde se presentarán resultados parciales de aspectos formales como el título de los artículos 
científicos, el resumen, los autores, comportamiento de los aspectos formales que componen el 
cuerpo del artículo, etc.  
 
- Participación y presentación de comunicaciones en congresos o seminarios de estudio de género 
como puede ser el Congreso Universitario Internacional de “Investigación y Género” organizado 
por el Seminario Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres de la Universidad de Sevilla. 
 
- Participación y presentación de comunicaciones en congresos o seminarios de comunicación 
científica como puede ser la Conferencia internacional sobre Revistas de Ciencias Sociales y 
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL AJUSTADA A TRES AÑOS / CINCO AÑOS (Tiempo parcial) (MÁXIMO 50 LÍNEAS): 

































CRONOGRÁMA TESIS DOCTORAL 
2016-2020 (5 AÑOS) SEMESTRAL  
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 




































 Selección de tema            
Estado de la cuestión           
Marco teórico           
Hipótesis           
Metodología           










 Revisión de fuentes 
primarias y secundarias  
 
          
Búsqueda de bibliográfica 
 


































Búsqueda y adquisición de 
la población de estudios  
          
Búsqueda de manuales y 
normativas donde 
aparecerán los aspectos 
formales que debe tener un 
artículo científico  
 










































referente al título, el 
resumen y los autores de 
un artículo, y características 
a investigar  
          
Análisis de estos aspectos 
formales 
          
Redacción borrador de los 
capítulos relacionados con 
los aspectos formales 
preliminares 


































































referente a los aspectos 
formales del cuerpo de un 
artículo y localización de 
características a cumplir  
          
Análisis de estos aspectos 
formales 
          
Redacción borrador de los 
capítulos relacionados con 
los aspectos formales del 
cuerpo  






















































referente a los aspectos 
formales del cuerpo de un 
artículo y localización de 
características a cumplir  
          
Análisis de estos aspectos 
formales 
          
Redacción borrador de los 
capítulos relacionados con 
los aspectos formales del 
cuerpo  







 Redacción de metodología            
Redacción de resultados           
Redacción de conclusiones           
Redacción de bibliografía, 
citas, apéndices, etc.  
 




Ensamblaje de todos los 
apartados, correcciones, 
copia final y defensa de 
tesis  
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